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特集●	 分析リポート●
アジアにおける３Ｒ 朝鮮民主主義人民共和国の国家財政構造
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▼出版物のご案内●情勢分析レポート＊№７ 　竹内孝之著『返還後香港政治の
10年』一、○五○円（税込）
●研究双書＊№
559
　今泉慎也編『国際ルール形成
と開発途上国──グローバル化する経済法制改革──』四、四一○円（税込）＊№
560
　重冨真一編『グローバル化と
途上国の小農』三、七八○円（税込）＊№
561
　高根務著『マラウイの小農─
─経済自由化とアフリカ農村──』三、○四五円（税込）●アジ研選書＊№６ 　小島麗逸・堀井伸浩編『巨大化する中国経済と世界』三、九九○円（税込）＊問合せ・申込先＝ 究支援部出版企画編集課（販売担当直通）
TEL : ０４３─２９９─９７３５
FAX : ０４３─２９９─９７３６
▼ＩＤＥＡＳ第一七期外国人研修生（平成一九年九月下旬〜平成二○年三月中旬）二一名が決定しました。生の氏名は以下のとおりです。M
s. Khaleda Akhtar （バングラデシュ）
M
r. Tshew
ang D
orji T （ブータン）
M
s. Youim
 Veng （カンボジア）
M
s. H
uating M
eng （中国）
M
r. Ashish Kum
ar Singh （インド）
M
r. O
scar Bona Vena Tahi （インドネ
シア）M
s. Fongchinda Sengsourivong （ラオス）
M
r. Keshav Sharm
a （ネパール）
M
r. M
azhar H
ussain Shah （パキスタン）
M
s. Adona M
anzanal H
am
to （フィリピン）
M
r. M
ahesh P
riyantha H
ew
avitharana
（スリランカ）M
s. N
uchada C
haroenpanich （タイ）
M
r. Azam
at Kadirbaev （ウズベキスタン）
〈
C
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V C
apacity Building Program
〉
M
r. N
eth N
aro （カンボジア）
M
r. C
han Sam
ath （カンボジア）
M
s. C
hintana Khouangvichit （ラオス）
M
s. Saint Saint Sw
e （ミャンマー）
M
s. Thida San （ミャンマー）
M
r. N
guyen C
ong M
anh （ベトナム）
M
s. Tran Binh M
inh （ベトナム）
M
r. Lai Lam
 Anh （ベトナム）
▼次号の特集は「開発途上国における金融的脆弱性」です。
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—アフリカ熱帯アート—
「無題」（2006年 アクリル）
アーティスト　エドワード・カムギシャ（ウガンダ・カバレ）
作家所蔵、作家撮影
カムギシャは斬新で独特な手法を用いながら、周囲の一見凡庸な
村を鋭く描く。この作品には村の女性が乳飲み子を背負いながら脱
穀製粉している姿がある。欧米で彼の画風が評価され始めたのは当
然であろうが、欧米のホワイトキューブにおいてアフリカ社会のジ
ェンダーバランスとそこにある彼のシニシズムはどう解釈されてい
るのだろうか。
本誌は古紙100％の再生紙を使用しております。
ISSN 1341-3406
